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はじめに
　マサチューセッツ州の「折り曲げた、剥き出しの腕」（“the bared and bended arm of Massachusetts”）
（Thoreau, Cape Cod,1 4）であるコッド岬へヘンリー ･ デイヴィッド・ソロー（Henry David 
Thoreau）が赴いたのは1849年10月、1850年６月、1855年７月、1857年６月の４度である（Harding 
270, 273, 359, 382）2。これらの旅の一部分についてソローは1850年１月、２月、12月、1851年１月
に“An Excursion to Cape Cod”と題する講演を行っている（Dean 185─97）。コッド岬への旅に基づ
くソローの著作 Cape Cod は、ソローの死後、ウィリアム・エラリー・チャニング（William Ellery 



















考察としては Richard J. Schneider の、ソローはコッド岬で測り知れない原生自然としての海と陸
に向き合い、数々の「錯覚」あるいは「幻」を経験したと論じる観方がある（“Cape Cod” 184─


































I saw many marble feet and matted heads as the cloths were raised, and one livid, swollen and 
mangled body of a drowned girl—who probably had intended to go out to service in some 
American family―to which some rags still adhered, with a string, half concealed by the flesh, 
about its swollen neck; the coiled-up wreck of a human hulk, gashed by the rocks or fishes, so 
that the bone and muscle were exposed, but quite bloodless―merely red and white—with wide-
open and staring eyes, yet lustreless, dead-lights; or, like the cabin windows of a stranded vessel, 






る。ここで興味深いのは、溺死した少女の遺体が「難破船のねじれた船体」（“the coiled-up wreck 
of a human hulk”）を、またその大きく見開かれた眼が「座礁して砂がいっぱいに詰まった船窓」












もむしろ、自然の抗うべくもない威力である。ソローは打ち砕かれた船の残骸を見て“. . . I saw 
that no material could withstand the power of the waves. . . .”と述べ（CC 7）、「波の威力」（“the 
power of the waves”）に太刀打ちできるものとしての“material”は何もないと感じた。おそらく
人類の出現以前から変わりない原始の姿を保ってきたであろう目の前の海に対して一切の物質や人
間の力が及ばないことを言うこのような表現は、ソローが３年前にメインの森のクタードン山頂で
畏敬の念を抱いた巨大な“Matter”（The Maine Woods 70）から成る世界に人間が侵入することがで
きないと悟ったときの衝撃の大きさを述べた表現にも通底するものである。ソローは海の持つ自然
の壊滅的な威力に圧倒され、それに対して人間が抵抗する余地を見出すことができず、“I 
sympathized rather with the winds and waves, as if to toss and mangle these poor human bodies was 
the order of the day. If this was the law of Nature, why waste any time in awe or pity?”（CC 9）とし、
人間の遺体のほうにではなく、「自然の法則」（“the law of Nature”）のほうに同情を寄せる。
Breitwieser は“Cape Cod is a book in which many sorrowful things are described but in which there is 
little sorrow. . . .” と し た 上 で、“. . . there is some outright cruelty in the narrator's ［Thoreau's］ 
















はソローが浜辺で見た少女の遺体の光景について、“There on the beach Thoreau witnesses America 
churned up and torn to pieces, for the horror is not simply the girl's broken body but how and why it got 












Why care for these dead bodies?  They really have no friends but the worms or fishes.  Their 
owners were coming to the New World, as Columbus and the Pilgrims did, they were within a 
mile of its shores; but, before they could reach it, they emigrated to a newer world than ever 
Columbus dreamed of, yet one of whose existence we believe that there is far more universal and 
convincing evidence—though it has not yet been discovered by science—than Columbus had of 

























らすれば、難破者は文字どおり難破したことになるのだが、ソローはむしろ“. . . a skillful pilot 
comes to meet him, and the fairest and balmiest gales blow off the coast, his good ship makes the land in 





It is hard to part with one's body, but no doubt, it is easy enough to do without it when once it is 
gone.  All their plans and hopes burst like a bubble!  Infants by the score dashed on the rocks by 
the enraged Atlantic Ocean!  No, no!  If the St. John did not make her port here, she has been 
telegraphed there.  The strongest wind cannot stagger a Spirit; it is a Spirit's breath.  A just 












ローの超絶思想の信念を物語るものであり、“. . . corpses are only meaningful insofar as they serve to 




































物」（“a substantial-looking building of brick, painted white, and surmounted by an iron cap”）（CC 132）




























　そのような灯台に対して、ソローは強い関心を示している。ソローは“. . . we wished to make 
the most of so novel an experience, and therefore told our host that we would like to accompany him 






に磨いておくこと」（“to fill and trim and light his lamps, and keep bright the reflectors”）であった
（CC 132）。また、灯台守の任務についてソローが“. . . he struggled, by every method, to keep his 
light shining before men.”（CC 134）と述べているように、灯台守は人々に光が届くよう常に努め
なければならない責務を負っていた。以下の一節は、灯台守に対するソローの反応が最も率直に見
受けられる箇所だといえよう。
“Well,” he said, “I do sometimes come up here and read the newspaper when they are noisy 
down below.”  Think of fifteen argand lamps to read the newspaper by!  Government oil!—light 
enough, perchance, to read the Constitution by!  I thought that he should read nothing less than 









































The keeper entertained us handsomely in his solitary little ocean house.  He was a man of 
singular patience and intelligence, who, when our queries struck him, rung as clear as a bell in 
response.  The light-house lamps a few feet distant shone full into my chamber, and made it as 
bright as day, so I knew exactly how the Highland Light bore all that night, and I was in no 

























漠」（“the contiguity of the desert”）であると表現し（CC 152）、一帯が砂漠を想起させる不毛地帯
であることを報告している。その「砂漠」は色鮮やかに紅葉した森と見事に対照をなしており、そ
の美しい風景についてソローは、「コッド岬で見た最も珍しく、目を奪われるような光景」（“the 
most novel and remarkable sight that I saw on the Cape”）であると述べている）（CC 153）。その自
然の風景に心を打たれたソローは、その風景をコッド岬を彩る家具に喩えて、「コッド岬の家具調











建設に関して記した Mourt’s Relation4 から以下の部分を引用している。
. . . after many difficulties in boisterous storms, at length, by God's providence, upon the ninth of 
November following, by break of the day we espied land which we deemed to be Cape Cod, and so 
afterward it proved. . . . And upon the 11th of November we came to an anchor in the bay, which 
is a good harbor and pleasant bay, circled round, except in the entrance which is about four miles 
over from land to land, compassed about to the very sea with oaks, pines, juniper, sassafras, and 





good harbor and pleasant bay”）と形容し、オークや松の木、糸杉、サッサフラス、その他の香しい
木々が海を取り囲んでおり、多くの船が安全に停泊できる港であるとの見方を示したという記述に
触れている5。ソローはこのような巡礼始祖たちのプロヴィンスタウンについての印象について、
“It is remarkable that the Pilgrims (or their reporter) describe this part of the Cape, not only as well 
wooded, but as having a deep and excellent soil, and hardly mention the word sand.”（CC 199）と述
べ、実際に眼前に広がっているのは砂地であるにもかかわらず、巡礼始祖たちが砂に触れることさ
えせず、岬のこの部分を樹木が生い茂っている地であり、深く上質な土壌を持った地であると述べ
ているのは驚くべきことであると指摘する。ソローは巡礼始祖たちとは逆に、“The greater part of 
the land was a perfect desert of yellow sand, rippled like waves by the wind, in which only a little Beach-





. . . I cannot but think that we must make some allowance for the greenness of the Pilgrims in 
these matters, which caused them to see green.  We do not believe that the trees were large or 
the soil was deep here.  Their account may be true particularly, but it is generally false.  They 
saw literally, as well as figuratively, but one side of the Cape.  They naturally exaggerated the 
fairness and attractiveness of the land, for they were glad to get to any land at all after that 




























Being thus passed the vast ocean, and a sea of troubles before in their preparation (as may be 
remembered by that which went before), they had now no friends to welcome them nor inns to 
entertain or refresh their weatherbeaten bodies; no houses or much less towns to repair to, to 
seek for succor. . . .  Besides, what could they see but a hideous and desolate wilderness, full of 
wild beasts and wild men―and what multitudes there might be of them they knew not. . . .  If 
they looked behind them, there was the mighty ocean which they had passed and was now as a 



























It must be confessed that the Pilgrims possessed but few of the qualities of the modern pioneer. 
They were not the ancestors of the backwoodsmen.  They did not go at once into the woods with 
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their axes.  They were a family and church, and were more anxious to keep together, though it 







養がなかったということを示しているのである。Richard J. Schneider が、「巡礼始祖たちは不正確
な歴史家であっただけでなく冒険心に欠ける開拓者であった」（“The Pilgrims were not only 











he most distinguished navigators of that day”）とし、フランス人とスペイン人の航海者たちは想像
力と冒険心の面ではイギリス人よりも勝っており、18世紀になっても、新大陸の探検者としてより
優れた能力を備えていたと述べている（“The French and Spaniards . . . possessed more imagination 
and spirit of adventure than the English, and were better fitted to be the explorers of a new continent 
even as late as 1751.”）（CC 184─85）。ここで着目したいことは、ソローは巡礼始祖たちが新大陸に
やって来る以前にフランス人たちが北アメリカ大陸に最初のヨーロッパ人植民地を拓いたというこ
とについて、さらに踏み込んだ議論をしているということである。ソローは、1605年にフランス人






It is remarkable that there is not in English any adequate or correct account of the French 
exploration of what is now the coast of New England, between 1604 and 1608, though it is 
conceded that they then made the first permanent European settlement on the continent of North 
America north of St. Augustine. . . .  This omission is probably to be accounted for partly by the 
fact that the early edition of Champlain's “Voyages” had not been consulted for this purpose. 




may call the Ante-Pilgrim history of New England, extending to one hundred and sixty pages 
quarto; but appears to be unknown equally to the historian and the orator on Plymouth Rock.（CC 













の歴史家であるジョージ・バンクロフト（George Bancroft）については、“Bancroft does not 
mention Champlain at all among the authorities for De Monts' expedition, nor does he say that he ever 
visited the coast of New England.”と述べ、バンクロフトはド・モンの遠征の権威者の一人である
シャンプランの名を挙げることもせず、シャンプランがニューイングランドの海岸を訪れたという
事実を記してもいないと指摘する（CC 179）。さらにシャンプランの“Voyages”の初版が見過ご
されてきたことに対するソローの指摘は、“Holmes, Hildreth, and Barry, and apparently all our 
historians who mention Champlain, refer to the edition of 1632, in which all the separate charts of our 








いないことを指摘した上で、“. . . the trials which their successors and descendants endured at the 






































を振り返り、“Here is the spring of springs, the waterfall of waterfalls.  A storm in the fall or winter is 
the time to visit it; a light-house or a fisherman's hut the true hotel.  A man may stand there and put all 

























４　Dwight B. Heath によると Mourt’s Relation は“a valuable ethnographic document”と見なすことが
できるが、作者不詳である（ix ─ x）。
５　ソローが引用した以上の文章は、Mourt’s Relation の中で最も長い、“A Relation or Journal of the 






outward aspect of the houses and shops frequently suggested a poverty which their interior comfort and 
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